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,ralomoileH tnedaviV ,wolf tnedartlU ,wolf cirteTﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺎﻣﻞ ﺖﯾﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز6و ﺑﻮدﯽﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑاز ﻖﯿﺗﺤﻘﻫﺎ:و روشﻣﻮاد
ﮏﯾ ـﺷـﺪﻧﺪ. ﻢﯿو ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﺗﻬﯿﻪﻣﻮاد ﻦﯾﺷﮑﻞ از اﺴﮏﯾﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ د801ﺷﺪ.را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ06p M3 ,4tniop rreK ,wolf rreK
%  ﺑـﻪ 61ﺪﯾﭘﺮوﮐﺴـﺎ ﺪﯿ ـﮔﺮوه در ژل ﮐﺮﺑﺎﻣﮏﯾو gniniatSﺑﺮرﺳﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮريﮔﺮوه در ﭼﺎﮏﯾ، gnigAﺑﺮرﺳﯽﮔﺮوه در آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾدر ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه د يﺮﯿ ـ. ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻗـﺮار ﮔ ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘgnihcaelBﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﻨﻈﻮر
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ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾرا ﻧﺸﺎن داد، اﻓﺰاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد دwolf cirteTﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در آب ، ﺑﺠﺰ ﮔﺮوه يﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
و  ﺗﻤـﺎم (P<0/100)ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾﻋـﺪد د ﺶﯾاﻓﺰايﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﺎيو ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ(P<0/100)ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻪﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎ
ﮐـﻪ wolf rreKﺑﻪ ﺟﺰ ﮔـﺮوه .(P<0/100)را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾ% ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد د61ﺪﯾﺪ ﭘﺮاﮐﺴﺎﯿﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ژل ﮐﺮﺑﺎﻣيﻫﺎﻤﻮﻧﻪﻧ
ﻧﺸﺎن داد. ﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾاﻓﺰا
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ياﺳـﺖ ﮐـﻪ رو ﯽﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ از ﻋـﻮاﻣﻠ ﯽﺒﯿﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮاد ﺗﺮﮐ
ﺑﻪ ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ دﺰرﯿﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳﺺﯿﺗﺸﺨ
ﺺﯿﮔـﺬارد و در ﺗﺸـﺨ ﯽﻣ ـﺮﯿﺗﺎﺛﯽدﻧﺪاﻧﻦﯿﺑﯽﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮑﻪﯾﺑﻪ ﻃﻮر.ﮐﻨﺪﯽﻣﺠﺎدﯾاﺧﺘﻼل اﯽﺪﮔﯿدرﺳﺖ ﭘﻮﺳ
ﻣﺜﺒﺖ ﺺﯿﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﺮﯿرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾدﺞﯾﻧﺘﺎ
در يﺮﯿ ـﺗﺤـﻮل ﭼﺸـﻢ ﮔ ﺮﯿ ـدو دﻫـﻪ اﺧ ﯽﻃ ـ(2،1).ﮐﺎذب ﺷـﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ( 3،1).ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺠـﺎد ﯾاﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳﺺﯿﺗﺸﺨيﻫﺎروش
ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ـﺺﯿو ﺗﺸـﺨ ﻨﻪﯾﻣﻌﺎيآل ﺑﺮاﺪهﯾروش ادﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
رﻧـﮓ ﺮﯿﯿﺗﻐﺮﯿﺗﻔﺴﻦﯿﻫﻤﭽﻨ(3،4).ﺑﺎﺷﺪﻖﯿﻣﻬﺎﺟﻢ و دﻗﺮﯿﻏﺪﯾﺑﺎ
ﻨﮕـﻮال ﯿو ﻟﮐـﺎل ﺳـﻄﻮح ﺑﺎ ﯽﺘﯾﮐـﺎﻣﭙﻮز يﻫﺎﯽدر اﻃﺮاف ﭘﺮ ﮐﺮدﮔ
اﻣـﺮ را ﻦﯾ ـاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه د( 5)دﺷﻮار اﺳﺖ.ﺎرﯿﺑﺴ
ﺺﯿﺗﺸ ــﺨﺎﮔﻨﻮدﻧ ــﺖﯾدﺰرﯿ ــﮐ ــﺮده اﺳ ــﺖ. دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻟ ﺗﺴ ــﻬﯿﻞ
ﺰهﯿ ـﻨﺮاﻟﯿدﻣ(6)ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖﺮﯾاﮐﻠﻮزال را اﻣﮑﺎن ﭘﺬيﻫﺎﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
ﺮﯿﺗـﺎﺛ ﺸـﻮر ﯿﻓيﻫـﺎ ﯽﺪﮔﯿﮐﻪ در دﻧﺪان و ﭘﻮﺳ ـﯽﺮاﺗﯿﯿﺷﺪن و ﺗﻐ
ﻌـﺖ ﯿ. ﻃﺒﻧﺪﺷـﻮ ﯽداده ﻣﺺﯿﺗﺸﺨﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﺗﻮﺳﻂ د،ﮔﺬارﻧﺪﻣﯽ
دﻧﺪان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﻮنﯿﺰاﺳﯿﻨﺮاﻟﯿﺑﺎ درﺟﻪ دﻣﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
702دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺷﯿﺪﯾﺎن  و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺮﯾﻣﻘـﺎد ﻦﯾ ـايﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از روﯽﻣيﻋﺪدﺮﯾﺑﺎ ﻣﻘﺎدﺺﯿﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ
ﺣـﺎل اﮔـﺮ از (7). ﮔـﺮدد ﯽﻣ ـﻦﯿـﯿ ﺗﻌﯽﺪﮔﯿﮔﺴـﺘﺮش ﭘﻮﺳ ـﺰانﯿﻣ
ﯽﻘ ـﯿاﻃـﻼع دﻗ ﯽﻤﯿﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻣﻮاد ﺗﺮﻣيﻋﺪدﺮﯾﻣﻘﺎد
ﺑـﺎ ﯽﻤـﯿﻞ از ﻣـﻮاد ﺗﺮﻣﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﺣﺎﺻـﺎﺷـﺪ،وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺠﻪﯿدﻧﺪان اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻮنﯿﺰاﺳﯿﻨﺮاﻟﯿدﻣ
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒـﺖ ﮐـﺎذب داده ﺷﻮد ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ
(1). ﺷﻮدﯽﻣ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﯽﻤ ـﯿﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺎﻓﺘـﻪ ﯾيروﯽﻣﺘﻔﺎوﺗﺮاتﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯽﻣﯽﻤﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﺮﻣ
ﺶﯿﭘـﺎﻟ يﺮﯿﮔاﮔﺮ دﻧﺪان ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه(1).ﮕﺬاردﺑﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾديﻫﺎ
يﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﯽدر ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺠﻪﯿﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺘ،ﺷﻮد
يﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺞﯾرﻧﮓ ﺷﺪه ﻧﺘﺎيﺗﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻦﯿﭘﺎﺋﺞﯾﺷﺪه ﻧﺘﺎﺪﯿﺳﻔ
،ﻼﻧﺖﯿﺳ ـﺸـﻮر ﯿو ﻓﺖﯿ ـﭘدر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ (2،1). دﻫﻨﺪﯽرا ﻧﺸﺎن ﻣ
ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾديﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾيروﯽﻤﯿد ﺗﺮﻣﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮااﺛﺮ و ﺶﯿﭘﺎﻟ
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (1،8،9)در دﺳﺘﺮس اﺳـﺖ. ﯽﮐﻤﺎرﯿاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴ
ﻦﯾ ـﮐـﻪ ا ﻢﯾﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه، ﺑـﺮ آن ﺷـﺪ يﻫـﺎ ﯽﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﮐﺎﺳﺘ
,gniniatS ,gnihcaelBاﺛ ــﺮ ﯽرا ﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮرﺳ ــﻖﯿ ــﺗﺤﻘ
ﺑـﻪ ﺖﯾـﮐﺎﻣﭙﻮزيﻫـﺎﻢﯿﺗـﺮﻣ در ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖﯾدﺞﯾﺑـﺮ ﻧﺘـﺎ gnigA
ﯿﻢ.ت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺻﻮر
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، 801ﺗﻌﺪاد . ﺑﻮدﯽﺸﮕﺎﻫﯾو آزﻣﺎﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯽﻤ ـﯿﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﺮﻣ6ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ يﺻﻮرت آﻣﺎده ﺳﺎزﻦﯾا
3ﺷﻮﻧﺪ، ﺷـﺎﻣﻞ ﯽﮐﻼس دو اﺳﺘﻔﺎده ﻣيﻫﺎﻢﯿدر ﺗﺮﻣﺸﺘﺮﯿﮐﻪ ﺑ
tnedaviVيﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎlasrevinUﺖ،ﯾﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز
ﻧ ــﻮع 3و  4tniop rreK ,06P M3 ,ralomoileH
,wolf rreKيﺳـﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ wolFﺖﯾ ـﮐﺎﻣﭙﻮز
)رﻧـﮓ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪwolf cirteT ,wolF tnedartlU
ﺷﮑﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﺴﮏﯾﻧﻤﻮﻧﻪ د801(.ﺑﻮد2Aﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ
ﮏﯾ ـﮐـﻪ از يذﮐﺮ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻣﻮﻟﺪﯽﻤﯿﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻦﯾا
ﺘـﺮ و ﻣﯽﻠﯿﻣ2ﻓﺸﺮده، ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮏﯿاز ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘيﺻﻔﺤﻪ ا
ﺷـﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﭘـﺮ ﮐـﺮدن ﺨﺘﻪﯾرﻮد،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ5ﻗﻄﺮ 
آن ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗـﺎ يروياﺸﻪﯿﺻﻔﺤﻪ ﺷﮏﯾﻣﻮاد داﺧﻞ ﻣﻮﻟﺪ 
ﺷـﻮد. در ﺠﺎدﯾﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ، اﮋنﯿﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﮐﺴ
ﻂﯾﺷـﺮا يﺳـﺎز ﻪﯿﺳﻤﺖ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﮏﯾﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻦﯾا
ﻮرﯿ ــﮐﺖﯾ ــﻻﺑ ــﺎ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻪﯿ ــﺛﺎﻧ04(، ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت ﯽﮑ ــﯿﻨﯿﮐﻠ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺎﺑﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ-tnedartlU
ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯾﻤﺮﯿﭘﻠيﺑـﺮا يﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺪت ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮرﺰهﯾﻤﺮﯿﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻠ
(1)ﺑﻮد.ﻣﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮو وات ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ006
)ﺳـﺎﺧﺖ ﮑـﺎ ﯾآﻣﺮtnedongaiDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﭙﺲ
يﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 556يﺰرﯿ ـﻟedoiDﮏﯾﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( ovaKﺷﺮﮐﺖ 
ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار يآﺷﮑﺎر ﺳﺎز ﻧﻮرﮏﯾ، يﻮان اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮرﺑﻪ ﻋﻨ
اﺳﺖ، 99ﺗﺎ0آن يو ﺑﺎزه ﻋﺪدﮐﻨﺪﯽﻣيﺮﯿﮔﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ را اﻧﺪازه
يﺮﯿ ـﮔﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ اﻧـﺪازه ﺷـﺪ. ﮔﯿـﺮي ﻫﺎ اﻧـﺪازه ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
هﺒﺮﯿﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه ﮐـﺎﻟ tnedongaiDدﺳﺘﮕﺎه
آﻣﺎده ﺷﺪه و در يﻫﺎﻫﺮ ﺑﺎر در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻠﻪﯿوﺳﭙﺮﯿﺷﺪ. ﻧﻮك ﺗ
.ﺪﯾﺑﻪ آن وارد ﻧﮕﺮديﺎدﯾﻓﺸﺎر ز.ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﮏﯾﺗﻤﺎس ﻧﺰد
ﻢﯿﺗﻨﻈ ـﻪﯿ ـﺛﺎﻧ2زﻣـﺎن يرا روبﭘـﺮو يﺧﺎﮐﺴﺘﺮيﺳﭙﺲ ﺣﻠﻘﻪ
آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪ. در o teSﺻﻔﺤﻪ ﻋﻼﻣﺖيﻫﻨﮕﺎم روﻦﯾدر اﮐﺮده،
رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ يﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺑﻮد، ﺣﻠﻘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻦﯾا
ﺞﯾاﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎ يﺮﯿﮔﺑﺎر اﻧﺪازه3ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاﺳﮑﻦ
آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪ. يﺑﺮاﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮﺎدداﺷﺖﯾ
در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ. يﺑﺮاﻪﯾﺻﻮرت ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﭘﺎﻦﯾﺑﻪ ا
يروgnihcaelBو gnigA ,gniniatSﺛﺮاﺪﯾﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻦﯾا
ﻓﻘـﻂ ﯽﮑ ـﯿﻨﯿﮐﻠﻂﯾﺷـﺮا يﺳـﺎز ﻪﯿﺷﺒيﺷﺪ. ﺑﺮاﯽﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺮ يﺻﻮرت ﮐـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻦﯾﺑﺪﺳﻤﺖ ﻣﻮاد اﮐﺴﭙﻮز ﺷﺪ،ﮏﯾ
ﺳـﺎﺧﺖ ﻠﻮﮐﺴـﺎنﯾﺳﺎﻞﯿـوﻧﯽﭘﻠـيﺮﯿـﮔـﺮوه در ﻣـﺎده ﻗﺎﻟـﺐ ﮔ
يﻫـﺎ ﺖﯾ ـﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﭙﻮزﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪ.CG latneDيﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
06يﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ: ﮔـﺮوه اول در دﻣـﺎ ﺮارﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﻗ ـ
gnigAﻊﯾروز ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﺴـﺮ 03ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
8روز ، 41دوم ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﮔـﺮوه (2).آب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ در ﻣﻌﺮض
2ﻪﯾﮔﺮاد ﺑﺎ ﻻﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ73ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ روز، در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ي% ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ 61ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴـﺎ ﺪﯿ ـژل ﮐﺮﺑﺎﻣيﻣﺘـﺮ ﯽﻠﯿﻣ
روز، 01ﺑـﻪ ﻣـﺪت يﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺮوه ﺳﻮم در ﭼـﺎ ralcovI
ﮔـﺮاد ﻏﻮﻃـﻪ ور ﯽدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ 73يﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ روز در دﻣـﺎ 42
درﺟـﻪ 73يدﻣـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑـﺎ . و ﻫﺮ روز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آبﺪﻧﺪﺷﯽﻣ
(1).ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪيو دوﺑﺎره در ﭼﺎﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺮاد،ﯽﺳﺎﻧﺘ
...درtnedongaiDيﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺮ gnihcaelB، gniniatS، gnigAﺮﯿﺗﺎﺛﯽﺑﺮرﺳ802
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ1931زﻣﺴﺘﺎن / ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﺷـﺪﻧﺪ، يﺳـﺎز هﺻـﻮرت آﻣـﺎد ﻦﯾ ـﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ا ﻨﮑـﻪ ﯾاز اﺑﻌﺪ
ﺑـﻪ ،ﺷـﺪ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔtnedongaiDﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ده ﺷﺪ و ﭘـﺲ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﻮك دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داﻦﯾا
يﺮﯿ ـﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑـﺎر اﻧـﺪازه ﮔ ﺒﺮهﯿاز ﮐﺎﻟ
.ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪيﺑﺮاﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾو ﺑﺎﻻﺗﺮه ﺷﺪ
آزﻣـﻮن ﻫﺎ از ، ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪداده ﻫﺎﺗﻤﺎميﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آور
ledoM erusaeM detaepeR dexiMيآﻣـ ــﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 61sspsﺗﺤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار AVONA
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم 801يﺑﺮ روﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾا
:ﺻﻮرت ﺑﻮدﻦﯾﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ اﺞﯾﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻢﯿﺗﻘﺴ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ در آب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر يﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﯽﻃﻮر ﮐﻠﺑﻪ
ﺑـﻪ ﺟـﺰ .را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖﯾﻋـﺪد دﺶﯾاﻓـﺰاgnigA
ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد دwolf cirteTﺷﺮﮐﺖﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ يﻧﺸﺎن داد و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻪﯾﭘﺎﻂﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮارا ﻧﺴﺒ
نرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻧﺸـﺎ يﺸﺘﺮﯿﻋﺪد ﺑ،يﭼﺎيدر ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺪﯿ ـﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ژل ﮐﺮﺑﺎﻣ يدادﻧﺪ. ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
ﺷـﺎن ﻪﯾ ـرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﭘﺎ ي%، ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ61ﺪﯾﭘﺮوﮐﺴﺎ
ﺶﯾاﻓﺰاﮐﻪwolf rreKﺷﺮﮐﺖﺖﯾﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎﻣﭙﻮز.ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
در آب ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘيرا ﻧﺸﺎن داد. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد د
cirteTﺖﯾ ـﺑﻪ ﺟـﺰ ﮔـﺮوه ﮐﺎﻣﭙﻮز gnigAﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
را ﻧﺸـﺎن داد. ﺑﻌـﺪ از آن ﮔـﺮوه ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد دwolF
ﻧـﺪ ( را ﻧﺸـﺎن داد 1/33)يﺸـﺘﺮ ﯿﺑﺮاتﯿﯿﺗﻐ06P M3ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
wolF tnedartlUﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﮔﺮوه ﻪﯾﭘﺎﻂﯾدر ﺷﺮا.(1)ﺟﺪول 
( 7/38±0/14ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد)ﺮﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎيﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ
3/33ﺗـﺎ 1/38ﻦﯿﮔﺮوه ﻫـﺎ  ﺑ ـﺮﯾﺳﺎيﺑﺮاﻪﯾﮐﻪ ﻋﺪد ﭘﺎﯽدر ﺣﺎﻟ
ﺖﯾ ـدر آب در ﮐﺎﻣﭙﻮزيﺮﯿ ـﭘﺲ از  ﻗـﺮار ﮔ ﺮاتﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﻣﺑﻮد. 
ﺷـﺮﮐﺖ ﻮرﺳـﺎل ﯿﻮﻧﯾﺖﯾ، ﮐﺎﻣﭙﻮز06P M3ﺷﺮﮐﺖﻮرﺳﺎلﯿﻮﻧﯾ
tnedavivﺷـﺮﮐﺖ ﻮرﺳـﺎل ﯿﻮﻧﯾﺖﯾ ـ، ﮐﺎﻣﭙﻮز4 tnioP rreK
ﺑـﻪ wolf cirtet، ﺷـﺮﮐﺖ tnedartlU، ﺷﺮﮐﺖralomileH
،0/48±0/11، 1، 1/77±0/94،1/33±0/41ﺐﯿـــــــ ـﺗﺮﺗ
ﮐـﻪ در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫﺎﯾﯽﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد-0/5±0/11و1/76±0/25
را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ و از ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾآب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاي
ﺷـﺮﮐﺖ ﺖﯾ ـﺘﻠـﻒ ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻣﺨيﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎ يﻫﺎﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﻦﯿﺑ
rreKﻦﯿرا ﻧﺸـﺎن داد و ﻫﻤﭽﻨ ـيﺸـﺘﺮ ﯿﻋـﺪد ﺑ tnedartlU
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎيﺸﺘﺮﯿﺑﺮاتﯿﯿﺗﻐwolf
و ﺗﻔﺎوت ﻋﺪد دﯾﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در آب ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داد
(P<0/100دار ﺑﻮد. )ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻌﻨﯽ
ﺖﯾـدر ﮐﺎﻣﭙﻮزيدرﭼـﺎيﺮﯿـﭘـﺲ از  ﻗـﺮار ﮔﺮاتﯿﯿـﺗﻐﺰانﯿـﻣ
rreKﺷـﺮﮐﺖ ﻮرﺳﺎلﯿﻮﻧﯾﺖﯾ، ﮐﺎﻣﭙﻮز06Pﺷﺮﮐﺖﻮرﺳﺎلﯿﻮﻧﯾ
tnedavivﺷــﺮﮐﺖﻮرﺳــﺎلﯿﻮﻧﯾﺖﯾــ، ﮐﺎﻣﭙﻮز4 tnioP
ﺑـﻪ wolf cirtet، ﺷـﺮﮐﺖ tnedartlU، ﺷﺮﮐﺖralomileH
،1/17±0/14،3±0/36،2/66±0/29ﺐﯿـــــــــــــــ ــﺗﺮﺗ
ﻗـﺮار ي. ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻮد4و2/61±0/61،0/38±0/30
ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑدادﻧﺪ.را ﻧﺸﺎنﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾدﻋﺪدﺶﯾاﻓﺰايﮔﺮﻓﺘﻪ درﭼﺎ
ﺰانﯿ ـﻣﻦﯾو ﮐﻤﺘـﺮ wolf cirteTدر ﮔـﺮوه ﺮاتﯿﯿ ـﺗﻐﺰانﯿ ـﻣ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻤﺎمﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. wolf tnedartlUدر ﮔﺮوهﺮاتﯿﯿﺗﻐ
ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾﻋـﺪد د ﺶﯾﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰايﮐﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭼﺎﯾﯽﻫﺎ
داري و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
(P<0/100داﺷﺘﻨﺪ. )
% در 61ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴـﺎ ﺪﯿدر ژل ﮐﺎرﺑﺎﻣيﺮﯿﭘﺲ از  ﻗﺮار ﮔﺮاتﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﻣ
ﺷـﺮﮐﺖ ﻮرﺳـﺎل ﯿﻮﻧﯾﺖﯾ ـ، ﮐﺎﻣﭙﻮز06Pﺷﺮﮐﺖ ﻮرﺳﺎلﯿﻮﻧﯾﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
tnedavivﺷ ــﺮﮐﺖ ﻮرﺳ ــﺎلﯿﻮﻧﯾﺖﯾ ــ، ﮐﺎﻣﭙﻮز4 tnioP rreK
ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗwolf cirtet، ﺷﺮﮐﺖ tnedartlU، ﺷﺮﮐﺖ ralomileH
و 1/33±0/07،-0/48±0/11، -1، -0/71±0/14، -1/71±0/14
ﮐـﺎﻫﺶ wolF rreKﮔـﺮوه ﺟﺰﺑﻪﻫﺎﮔﺮوهﺗﻤﺎمﺑﻮد. -0/38±0/14
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺮاتﯿﯿ ـﺗﻐﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿ. ﺑﻧﺪرا ﻧﺸﺎن دادﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد د
يﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﺮاتﯿﯿ ـﺗﻐﺰانﯿﻣﻦﯾو ﮐﻤﺘﺮ306P Mﮔﺮوه 
tnedaviV،  wolf tnedartlU 4tniop rreK,wolF cirteT,
ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴﺎﺪﯿﮐﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ژل ﮐﺮﺑﺎﻣﯾﯽﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻤralomoileH
را ﻧﺸـﺎن ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد دداري، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ% ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ61
.را ﻧﺸـﺎن داد ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖ ﯾﻋـﺪد د ﺶﯾ، ﮐﻪ اﻓـﺰا wolF rreKﺑﺠﺰ ﮔﺮوه دادﻧﺪ 
902انو ﻫﻤﮑﺎرﻋﻠﯽ رﺷﯿﺪﯾﺎن دﮐﺘﺮ 
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ﺑﺤﺚ:
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﯽﺘﯾﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮز801يﺑﺮ روﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾا
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ يﺷﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻢﯿﺗﻘﺴ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾاﻓﺰا،gnigAآب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
cirteTﺷﺮﮐﺖﺖﯾﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﭙﻮزﻪﯾﭘﺎﻂﯾﺷﺮا
ﻧﺸﺎن ﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد دwolf
ﻋﺪد ﺶﯾاﻓﺰا،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪيﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻤﺎمداد
يﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾد
%، ﮐﺎﻫﺶ  ﻋﺪد 61ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴﺎﺪﯿرﺑﺎﻣﺎﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ژل ﮐ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾد
را ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾﮐﻪ اﻓﺰاwolf rreKﺷﺮﮐﺖﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
وﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎهijitiHﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂﯽﻘﯿﻧﺸﺎن داد. در ﺗﺤﻘ
ه دﯾﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﺟﺪول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺪد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎ-1ﺟﺪول
ﻋﺪد 
دﯾﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ
ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽ
ﻗﺒﻞ از 
ﻗﺮارﮔﯿﺮي 
درآب
ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي 
آبدر 
ﻗﺒﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در 
ﭼﺎي
ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي 
درﭼﺎي
ﻗﺒﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي 
در ژل ﮐﺮﺑﺎﻣﯿﺪ 
ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ
ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در 
ﺮاﮐﺴﺎﯾﺪژل ﮐﺮﺑﺎﻣﯿﺪ ﭘ
1/002/71±0/144/38±1/333/71±0/143/05±0/552/71±0/1406P M3ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
2/002/71±0/145/00±1/622/00±0/363/0±1/091/38±0/144 tniop rreKﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
tnedaviVﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
ralomoileH
2/003/004/002/38±0/144/33±0/253/33±0/25
7/33±0/258/71±0/149/23±0/258/05±0/558/76±0/257/38±0/14tnedartlUﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
wolF rreK
2/05±1/221/71±0/144/33±0/282/71±0/893/76±0/252/00
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
wolF cirteT
2/002/38±0/146/05±0/552/05±0/552/33±0/252/38±0/14
ﺟﺪول ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺪد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ-2ولﺟﺪ
ﻋﺪددﯾﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ
ﭼﺎيﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي درآبﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي 
در ژل ﮐﺮﺑﺎﻣﯿﺪ ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ
ﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﺎﻣ
*-1/71±0/14*2/66±0/29*1/33±0/4106P M3
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
*-0/71±0/14*3±0/36*1/71±0/944 tniop rreK
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
*-1*1/71±0/14*1ralomoileHtnedaviV
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
*-0/48±0/11*0/38±0/30*0/48±0/11tnedartlU
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
*1/33±0/07*2/61±0/61*1/76±0/25wolF rreK
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
*-0/38±0/14*4*-0/5±0/11wolF dirteT
P<0/100*
...درtnedongaiDيﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺮ gnihcaelB، gniniatS، gnigAﺮﯿﺗﺎﺛﯽﺑﺮرﺳ012
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ﺞﯾﻧﺘﺎيروﯽدر ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧanajlbajL
gnigAﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪﻦﯾﺑﻪ اﺞﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾد
و ﻧﺪﻧﺸﺎن دادﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮايﺑﺎﻻﺗﺮﺞﯾدر آب ﻧﺘﺎ
gniniatSاﺧﻠﻪ ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪيﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
يو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻧﺪﻧﺸﺎن دادﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮايﺑﺎﻻﺗﺮﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻦﯿﭘﺎﺋﺞﯾ% ﻧﺘﺎ01ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴﺎﺪﯿﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ژل ﮐﺮﺑﺎﻣ
ﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ.ﻧﺪﻧﺸﺎن دادﻪﯾﭘﺎﻂﯾرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮايﺗﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮاب ﺑﻪ يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ يﻋﺪد
ﺞﯾﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯾاﺑﻮد.gniniatSﺑﺮرﺳﯽﻣﻨﻈﻮر
ﺮاتﯿﯿﺗﻐﺸﺘﺮﯿﺑﺰﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧ( 1)ﻣﺎ ﺑﻮد.ﻖﯿﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮريﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭼﺎيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻂﯾﺷﺮايﻋﺪدﺮاتﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣgniniatSﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﻮق، در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦو ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﯾﭘﺎ
و ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻪﯾﭘﺎﻂﯾﺷﺮايﻋﺪدﺮاتﯿﯿﺗﻐﺰانﯿاز ﻣﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺗﻮانﯽﺗﻔﺎوت را ﻣﻦﯾﻣﺎ ﺑﻮد، ﮐﻪ ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﭼﺎيدر ﻣﺪاﺧﻠﻪ
و ﺷﺮاب داﻧﺴﺖ. يرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﺠﺎدﯾﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺪرت ا
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ يﻫﺎﯽﺪﻧﯿﻧﻮﺷﺮﯿﮐﻪ ﺗﺎﺛيادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮑﻪﯾﺑﻄﻮر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻨﯾرزيﻫﺎﺖﯾرﻧﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮاتﯿﯿﺗﻐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد يﻫﺎﯽﺪﻧﯿﻧﻮﺷﻦﯿﮐﻪ از ﺑﺷﺪه ﺑﻮدﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﯽاز ﻫﻤﻪ ﺷﺮاب ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺘﺮﯿﺑ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾاﺳﺘﻔﺎده در ا
و ﻗﻬﻮه و يﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ دﻧﺪاﻧﯽرﻧﮓﺮﯿﯿﺳﺒﺐ ﺗﻐ
رﻧﮓ ﺮﯿﯿﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺘﻮاﻧﺪﯿﻣﻼسﯿﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آب و ﮐﻮﻻ و آب ﮔ
ﮐﻪ nreBو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎهziniDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (8).دﺷﻮ
يﺮﯿﮔاﻧﺪازهﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮ ﻼﻧﺖﯿﺳﺸﻮرﯿو ﻓﺖﯿﭘﺮﯿﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛ
، دو ﻧﻮع raelCﻠﻨﺖﯿﻧﻮع ﺳﮏﯾ، از ﺷﺪاﻧﺠﺎم دﻧﺪاﻧﯽﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. raelCﻞﯿﻧﺎﻧﻮ ﻓﻠﻨﺖﯿﻧﻮع ﺳﮏﯾاﭘﮏ و ﻠﻨﺖﯿﺳ
ﺰرﯿﻗﻠﻢ ﻟو ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺰرﯿﻟﻦﯿﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻦﯾﺑﻪ اﺞﯾﻧﺘﺎ
وﺟﻮد raelCﻼﻧﺖﯿﻋﺪد ﺳﺺﯿﺗﺸﺨيﺑﺮاﯽرﺳﻨﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻓﻠﻮ
اﺳﺘﻔﺎده raelCﻼﻧﺖﯿﮐﻪ از آﻧﻬﺎ از ﺳﯾﯽﻫﺎﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از .را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾاﻓﺰا،ﺷﺪه ﺑﻮد
دﻧﺪان و ﻦﯿاﺳﺘﺮس ﺑيﺳﺎزﻪﯿﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒ-ﻨﮓﯿﮑﻠﯿﺗﺮﻣﻮﺳ
ﻣﺸﺎﻫﺪهيﺸﺘﺮﯿﺑيﻋﺪدﺶﯾاﻓﺰا-اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﯽﻤﯿﺗﺮﻣﻣﻮاد
اﭘﮏ در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻼﻧﺖﯿﮐﻪ از ﺳﯾﯽﻫﺎدر ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻪ ﯽﻘﯿدر ﺗﺤﻘ(7)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد د
ﺮﯿدر  راﺑﻄﻪ  ﺑﺎ ﺗﺎﺛژاﭘﻦو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ  در ayosoHﺗﻮﺳﻂ
يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾيﻫﺎ روﻼﻧﺖﯿﮐﻨﻨﺪه دﻧﺪان و ﺳﺶﯿﭘﺎﻟيﻫﺎﺮﯿﺧﻤ
ﺶﯿﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻟﺞﯾﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺘﺎ، ﺷﺪاﻧﺠﺎم )tnedongaiD(
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از يﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮﺲﯿﭘﺎﻣيﺣﺎوﺮﯿﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻦﯾاﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ.دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﮐﺮدن ﺶﯿﭘﺎﻟ
ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾدﺞﯾﻧﺘﺎﺘﻮاﻧﻨﺪﯿﻫﺎ ﻣﻼﻧﺖﯿﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺶﯿﭘﺎﻟيﻫﺎﺮﯿﺧﻤ
اﺛﺮﺰﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧ(01)ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.ﺮﯿرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾدﺞﯾﻧﺘﺎيروgnigAو gniniatS ,gnihcaelB
ﻨﮓﯿﺸﯿﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻟﺰﯿﻫﺎ ﻧﻣﺪاﺧﻠﻪﻦﯾو ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺪﺷﯽﺑﺮرﺳ
ﺎتﯿﺧﺼﻮﺻﻦﯿﻫﻤﭽﻨ.ﮔﺬارﻧﺪﯽﻣﺮﯿﺗﺎﺛﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾدﺞﯾﻧﺘﺎيرو
gnihcaelB، ( 11،21)gnigAﻠﻪﯿﺑﻪ وﺳﯽﻤﯿﻣﻮاد ﺗﺮﻣﯽﭼﺸﻤ
ﺮار ﻗﺮﯿﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ(51،61)gnihsiloPو(41)gniniatSو(31)
ﻣﻮرد ﺰﯿﻧﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾديﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾيآﻧﻬﺎ روﺮﯿو ﺗﺎﺛﺮدﯿﮔﯽﻣ
ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺪاد ددر ﻣ(1).اﺳﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻖﯿﺗﺤﻘ
و در ﻮنﮔﻮﻧﺎﮔيدر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎيﺮﯿﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔ
يﺗﺮاز ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاﻦﯿﻫﺎ، ﭘﺎﺋﺖﯾﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﭙﻮز
( 02<)ﻋﺎجيﻫﺎﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳﺰﯿﻧو(02-41)ﻨﺎﯿﻣيﻫﺎﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎذب ﺺﯿﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯽﻣﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮ ا(71)ﺑﻮد. 
ﻦﯾﺑﺪ.)ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ(وﺟﻮد ﻧﺪاردﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳيﺑﺮا
ﯽﺘﯾﻣﭙﻮزﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮاد ﮐﺎﻦﯿﺗﻮان ﺑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻦﯾﮐﻪ ﺑﺎ اﯽﻣﻌﻨ
يﻫﺎدر ﻣﺪاﺧﻠﻪيﺮﯿو ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﻪﯾﭘﺎﻂﯾ)ﭼﻪ در ﺷﺮا
%( ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. در 61ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴﺎﺪﯿﺑﺎﻣرﺎژل ﮐآب و،يﭼﺎ
يﺑﺮاﻪﯾﭘﺎﻂﯾدر ﺷﺮاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺪاد د
ﻂﯾدر ﺷﺮاﮑﻪﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، ﺑﻄﻮريﻫﺎﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﺗﺮﻋﺪد ﺑﺎﻻtnedartlUﺷﺮﮐﺖﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﻪ،ﯾﭘﺎ
wolf rreKﺷﺮﮐﺖ، ﺖﯾﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  و ﮐﺎﻣﭙﻮزﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﺮﯾﺳﺎ
ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺮاتﺗﻐﯿﯿدرﻣﻮردرا ﻧﺸﺎن داد. يﺗﺮﻦﯿﺪد ﭘﺎﺋﻋ
وﺟﻮد داﺷﺖ. ﯾﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺰﯿدر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻧيﺮﯿﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ آب و ژل  يﺮﯿﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﮑﻪﯾﺑﻄﻮر
ﺖﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾﺸﺘﺮﯿ% , ﺑ61ﺪﯾﭘﺮوﮐﺴﺎﺪﯿﮐﺮﺑﺎﻣ
112دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺷﯿﺪﯾﺎن  و ﻫﻤﮑﺎران 
،يدر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭼﺎيﺮﯿﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔwolf rreKﺷﺮﮐﺖ
ﺮاتﯿﯿﺗﻐﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑwolf cirteTﺷﺮﮐﺖﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
ﺘﻮانﯿﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣيﺮﯾرا ﻧﺸﺎن داد. در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﭘﺬيﻋﺪد
ﺑﻪ ﮑﺲﯾ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺗﺮﻠﺘﺮﯿﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ذارت ﻓﯽﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠ
ﻧﻮع ﻼﻧﺖ،ﯿﺑﻮدن ﺳﻞﯿﺪروﻓﯿﻫﻦ،ﯾﺑﻮدن رزﻞﯿﺪروﻓﯿﻫﻠﺮ،ﯿﻓ
و ﻧﻮع ﻣﺎده رﻧﮕﺰا، ﺻﺎف ﺑﻮدن ،ﯾﯽﺎﯿﻤﯿواﮐﻨﺶ ﺷﻮن،ﯿﺴﯾﺰاﯾﻤﺮﯿﭘﻠ
ﮐﻪ از (8،81)آن ﻣﺎده اﺷﺎره ﮐﺮد ﯽذاﺗﺎتﯿو ﺧﺼﻮﺻﻢﯿﺳﻄﺢ ﺗﺮﻣ
را ﺮﯿﺗﺎﺛﻦﯾﺮو ﻣﻬﻢ ﺗﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑﻠﺮﯿﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪازه ذرات ﻓﻦﯾاﻦﯿﺑ
ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازه ذرات ﮑﻪﯾﻫﺎ دارد ﺑﻄﻮرﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزيﺮﯾدر رﻧﮓ ﭘﺬ
در (8).ﺷﻮدﯽﺣﺎﺻﻞ ﻣيﮐﻤﺘﺮيﻋﺪدﺮاتﯿﯿﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﮐﻮﭼﮏ
و ﻗﻬﻮه ﺑﺎﻋﺚ يﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺷﮑﺮ در ﭼﺎياﺎﻟﻌﻪﻣﻄ
ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺪون ﺷﮑﺮ  ﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﯽﻤﯿﻣﺎده ﺗﺮﻣيﺮﯾﭘﺬرﻧﮓﺶﯾاﻓﺰا
ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔﺖﯿﺧﺎﺻﺑﻪ ﺗﻮانﯽآن را ﻣﻞﯿﮐﻪ دﻟﺷﻮدﯽﻣ
وﺟﻮد ﺧﺎﻣﻪ در ﻦﯿﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨدﻫﺪﯽو ﻗﻬﻮه ﻣيﺑﻪ ﭼﺎ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻮدﺸﯿﻣﺎده ﻣيﺮﯾﻗﻬﻮه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻧﮓ ﭘﺬﺎﯾيﭼﺎ
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎيﭼﺎﺎﯾاﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﻬﻮه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮏﯾﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم(8). ﺑﺪون ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻔﺮه دﻫﺎن يﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎﯽﻧﻤآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﻨﮕﻮﻧﻪﯾدر اﮑﻪﯾﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮريﺳﺎزﻪﯿﺷﺒﻖﯿرا ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗ
ﺑﻪ .ﺷﻮدﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪهﯾﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎدﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧ
ﺮﯿﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف، آزﻣﻮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﺛ
ﺎﯾيﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎgniniatS.ﺑﻮدﯽﺎﺑﯾزﻣﻮرد اريﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ
زا در ﺣﻔﺮه دﻫﺎنرﻧﮓيﻫﺮﻣﺎده
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎوب،ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪﯽﻧﻤ
ﻣﻮﺟﻮد ﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽﻣﻖﯿرا رﻗآنﺑﺰاق،رﻧﮕﺪاﻧﻪ
دار ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ازﯽدر ﺣﻔﺮه دﻫﺎن را ﻣ
ﺳﻄﺢ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﮐﻨﺪﯽﻣ
ﺳﻄﻮح ﮐﺎﻣﻼ يﻫﺎ داراﻢﯿﺗﺮﻣﯽﮑﯿﻨﯿاﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ،ﺻﺎف ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺤﺪب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﺎﯾﻧﻘﺎط ﻣﻘﻌﺮ ﯽو در ﺑﺮﺧﺴﺘﻨﺪﯿﺻﺎف ﻧ
gnihsiniFﺰانﯿﻣﮏﯾﺑﻪ ﻦﯿدارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧيﻫﺎ
ﺮﯿرﻧﮓ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺮﯿﯿﮐﻪ درﺟﻪ ﺗﻐﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮕﺮﯾﻧﺸﺪه اﻧﺪ. از د
ﮐﻪ در .اﺳﺖnoisarbAوﻨﮓﯿﮑﻠﯿﺗﺮﻣﺎل ﺳﺪدﻫﻨﯽﻗﺮار ﻣ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ. ﯽوﺟﻮد دارد وﻟﯽﮑﯿﻨﯿﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ
ﺳﻄﺢ دﻧﺪان يﺮﯿذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه ﮔﺪﯾﺑﺎ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺶﯿﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﻟﯽﻤﯿﺗﺮﻣﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد
يﮐﻪ رويﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎذب ﻧﺪﻫﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻣﻮادﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﺎﻓﺘﻪﯾﺗﺠﻤﻊ ﻢﯿﺳﻄﺢ دﻧﺪان و ﺗﺮﻣ
ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﮑﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
ﻂﯿﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻣﺤﯽﻤﯿو ﻫﻢ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﺸﻮدﯿﻣ
ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﺶﯾاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰادﻫﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ 
و ﯽﺪﮔﯿﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎذب ﭘﻮﺳﺺﯿﺨو ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺷﻮدﯽﻣيﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ
. ﺸﻮدﯿاز اﻧﺪازه از ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ﻫﻨﮕﺎم درﻣﺎن ﻣﺶﯿﺑﺮداﺷﺖ ﺑ
از ﺳﻄﺢ ﻣﺎده ﮑﺮونﯿﻣ005ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ياﻪﯾاﮔﺮ ﻻﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯽﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪد ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ واﻗﻌ
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و gnihcaelB، gnigAﮐﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽﺘﯾﮐﺎﻣﭙﻮزيﻫﺎﻢﯿدر ﺗﺮﻣﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾديﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺮ gniniatS
ﺑﺎﻋﺚ gniniatSوgnigAﮑﻪﯾﺑﻪ ﻃﻮر،داردداريﻣﻌﻨﯽﺮﯿﺗﺎﺛ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد gnihcaelBو ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﻋﺪد دﺶﯾاﻓﺰا
ﻋﺪد ﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾ. اﻣﺎ اﺷﻮدﯽﻣﻪﯾﭘﺎﻂﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾد
ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎذب ﺺﯿﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺨﺴﺖﯿﻧياﺑﻪ اﻧﺪازهﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾد
ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﯾﮐﻪ اﻋﺪاد دﯽﻣﻌﻨﻦﯾﺷﻮد. ﺑﺪﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
ﺳﺎﻟﻢ يﻨﺎﯿﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﺪوده ﻣيﻫﺎ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺑﺎ ﺮدﯿﮔﯽﻗﺮار ﻧﻤﯽﺪﮔﯿﺑﻮده و در ﻣﺤﺪوده ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺳ
يﺮﯿﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔtnedartlUﺖﺮﮐﺷﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﻨﮑﻪﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار 4 tniop rreKﺷﺮﮐﺖ ﺖﯾو ﮐﺎﻣﭙﻮزيدر آب و ﭼﺎ
را يﻋﺪدﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾ% ﮐﻤﺘﺮ61ﺪﯾﭘﺮاﮐﺴﺎﺪﯿرﺑﺎﻣﺎدر ژل ﮐيﺮﯿﮔ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮي در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺪد دﯾﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
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